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Методичні вказівки призначені для якісної організації самостійної 
роботи студентів при вивчені кредитного модуля, підвищення свідомості 
студентів у навчанні і поліпшення результатів навчання. 
 
 
1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
Кредитний модуль «Методологія обробки результатів досліджень 
теплофізичних процесів» належить до дисциплін за вибором ВНЗ вибіркової 
частини програми підготовки магістрів за напрямом підготовки 6.050601 
“Теплоенергетика” спеціальності 7.05060102 „Теплофізика”. 
Після засвоєння матеріалу кредитного модуля студент має набути 
здатності на основі проведення математичної обробки результатів 
досліджень теплофізичних процесів з використанням програмного 
забезпечення визначати і аналізувати отримані результати та узагальнювати 
їх в загальноприйнятому вигляді. 
Завданням кредитного модуля є набуття студентами комплексу знань у 
вигляді вміння під час проведення експерименту та обробки дослідних даних 
представляти результати в загальноприйнятому вигляді, використовуючи 
стандартні пакети прикладних програм та розрахункових комплексів з 
урахуванням фізичної суті процесу, що досліджується. На основі аналізу 
результатів досліджень теплофізичних процесів вміти здійснювати 
математичну обробку експерименту та узагальнення його результатів. 
 
 
2 СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
Всього 











3 90 18 18 54 залік 
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3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 




Лекція 1 Вступ. Цілі та задачі кредитного модуля 
Історія розвитку комп’ютерного забезпечення для 
обробки масивів даних. Місце числових методів та 
сучасних програмних продуктів в процесі застосування 
числових методів для вирішення задач різної природи. 
Можливості та особливості реалізації методів обробки 
даних на базі сучасних технічних та програмних засобів 
обчислювальної техніки. 
4 
Розділ 1 Використання сучасних програмних продуктів для обробки числових масивів 
даних 
Тема 1 Оцифровування графічних даних в сучасних комп’ютерних програмах 
2 
Лекція 2 Загальна постановка задачі оцифровування 
графічних даних. Оцифровування графічного матеріалу 
(загальні підходи). Оцифровування графічного матеріалу 
методами програми Excel.  
2 
3 
Лабораторна робота 1 Оцифровування графічного 
матеріалу методами програми Excel 
2 
4 
Лекція 3 Оцифровування графічного матеріалу за 
допомогою програм КОМПАС 3D та Grafula. 
2 
5 
Лабораторна робота 2 Оцифровування графічного 
матеріалу за допомогою програм КОМПАС 3D та Grafula. 
2 
Тема 2 Отримання емпіричних залежностей та обробка експериментальних даних в 
сучасних комп’ютерних програмах 
6 
Лекція 4 Загальна постановка задачі лінеаризації. Зміна 
системи координат. Методи лінеаризації основних типів 
функцій. Використання комп’ютерних програм для задач 
лінеаризації. Графічна лінеаризація. Методи швидкої 




Лабораторна робота 3 Лінеаризація функцій та зміна 
систем координат в програмному пакеті Excel 
2 
8 
Лекція 5 Апроксимація. Метод найменших квадратів. 
Отримання узагальнюючих залежностей. Особливості 
реалізації в програмних пакетах Excel та Mathcad. 
2 
9 
Лабораторна робота 4 Апроксимація та інтерполяція 
даних в програмному пакеті Excel 
2 
10 
Лабораторна робота 5 Апроксимація та інтерполяція 
даних в програмному пакеті Mathcad 
4 
Розділ 2 Застосування сучасних комп’ютерних технологій для моделювання 
теплофізичних задач 
Тема 1 Використання методу кінцевих елементів в сучасних комп’ютерних технологіях 
моделювання теплофізичних процесів 
11 
Лекція 6 Використання програмного комплексу Gambit 
для підготовки числової геометричної моделі 
теплофізичної задачі. Геометричні побудови 
розрахункових областей в середовищі Gambit. 
6 
12 
Лабораторна робота 6 Геометричні побудови 




Тема 2 Основи використання програмного комплексу Gambit/Fluent для вирішення 
теплофізичних задач 
13 
Лекція 7 Накладання розрахункових сіток та граничних 
умов в середовищі Gambit. 
2 
14 
Лабораторна робота 7 Накладання розрахункових сіток 
та граничних умов в середовищі Gambit 
3 
15 
Лекція 8 Використання програмного комплексу Fluent 
для числового моделювання теплофізичної задачі. 




Лабораторна робота 7 Препроцесінг, розрахунок, 
поспроцесінг та обробка отриманих даних в середовищі 
Fluent 
3 
17 Оформлення і захист звіту з лабораторних робіт 2 
18 Залік 6 
 
 
4 САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Тиждень 







Основні ідеї та підходи, що використовуються 
при розробці числових методів обробки даних 
[1], [7] 4 
2-3 
















Принципи та підходи до геометричної 
побудови розрахункових областей в 
середовищі Gambit 
[4] 12 
13-14 Типи розрахункових сіток та граничних умов [4] 5 
15-16 
Принципи та підходи до поспроцесінгу та 
обробки даних числового експерименту 
[5] 5 
17 






5 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 
Рейтингова система оцінювання результатів навчання наведена у 
додатку А. Рейтингова оцінка студента складається з наступних складових: 
виконання завдань СРС, модульна контрольна робота, виконання 
лабораторних робіт. 
Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів, а 
також ті, хто хоче підвищити оцінку в системі ECTS, виконують залікову 
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письмову контрольну роботу. Завдання залікової контрольної роботи 
складається з двох питань різних розділів робочої програми. Додаткове 
питання з тем лекційних занять отримують студенти, які не були присутні на 
певній лекції. 
Перелік питань до залікової контрольної роботи наведений у додатку Б. 
 
 




1. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента 
2. Алексеев Е. Р., Чеснокова О. В. Решение задач вычислительной 
математики в пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. – М.: НТ Пресс, 2006. 
– 496 с. 
3. Гельман В. Я. Решение математических задач средствами Excel: 
Практикум. – СПб.: Питер, 2003. – 240 с. 
4. Gambit tutorial 




6. А. А. Самарский Введение в численные методы/ Самарский А.А.-  
М.: Наука, 1982 – 272 с.  
7. В. Е. Краскевич Численные методы в инженерных исследованиях/ 
Краскевич В.Е., Зеленский К.Х., Гречко В.И.- К., Вища школа, 1986 – 263 с. 
8. А. М. Столярова, Е. С. Столярова Excel 2000. – М.: ДМК Пресс, 2002 
– 336 с. 
9. А. П. Солодов, В. Ф. Очков MathCAD/Дифференциальные модели. – 
М.: Издательство МЭИ, 2002 – 239 с. 
10. В. Дьяконов MathCAD 8/2000: специальный справочник. – СПб: 




У вигляді інформаційних ресурсів рекомендується використовувати 
електронний кампус НТУУ „КПІ” (http://login.kpi.ua/), науково-технічну 
бібліотеку НТУУ „КПІ” (http://library.kpi.ua/) та бібліотеку кафедри. 
 
 
7 КОНСУЛЬТАЦІЇ І КОНТАКТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
ПРАЦІВНИКА 
 
Час і місце консультацій – за розкладом кафедри. 
Контактний телефон +380667563425 
e-mail: lab_tpi@email.ua 
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ДОДАТОК А ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ 
УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 
 
з кредитного модуля  2.05 «Методологія обробки результатів досліджень 
теплофізичних процесів»                                                                           (код та назва) 
для напряму підготовки                   6.050601 «Теплоенергетика»  
(шифр та назва) 
                                                     спеціальності 7.05060102 «Теплофізика»  
факультету                                        Теплоенергетичного  
 
Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з кредитного 
модуля згідно з робочим навчальним планом 








кредити год. Лекц. Лаб. роб.  СРС 
Семестрова 
атестація 
1 3 90 18 18 54 залік 
 
Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує 
за: 
1) виконання завдань СРС по лекційному курсу; 
2) виконання лабораторних робіт; 
3) відповідь на залікові питання. 
 
Система рейтингових балів 
 
1. Завдання СРС (всього 40 балів=8 завдань*5 балів/д.з.):  
- «відмінно»: робота оформлена правильно, студент вільно володіє 
матеріалом і дає повні відповіді на питання при захисті роботи (більше 90% 
інформації) – 5-4 бали; 
- «добре»: робота оформлена із незначними помилками, студент 
достостньо володіє матеріалом і дає достатньо повні відповіді на питання при 
захисті роботи (75-90% потрібної інформації) – 4-3 бали; 
- «задовільно»: робота оформлена із помилками, студент дає неповні 
відповіді на питання при захисті роботи (60-75% потрібної інформації) – 2-
1 бал; 
- «незадовільно»: робота оформлена із суттєвими помилками, студент 
дає незадовільні відповіді на питання при захисті роботи – 0 балів. 
У разі затримки у виконанні або захисті завдань СРС без поважної 
причини, за кожний тиждень затримки нараховуються штрафні (–1) бал. 
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2. Виконання лабораторних робіт (всьго 40 балів = 8 робіт*7,5 
балів/робота): 
- «відмінно»: робота оформлена правильно, студент вільно володіє 
матеріалом і дає повні відповіді на питання при захисті роботи (більше 90% 
інформації) – 7,5-6 балів; 
- «добре»: робота оформлена із незначними помилками, студент 
достатньо володіє матеріалом і дає достатньо повні відповіді на питання при 
захисті роботи (75-90% потрібної інформації) – 6-4 бали; 
- «задовільно»: робота оформлена із помилками, студент дає неповні 
відповіді на питання при захисті роботи (60-75% потрібної інформації) – 4-
2 бали; 
- «незадовільно»: робота оформлена із суттєвими помилками, студент 
дає незадовільні відповіді на питання при захисті роботи – 1-0 балів. 
У разі затримки у виконанні або захисті лабораторної роботи без 
поважної причини, за кожний тиждень затримки нараховуються штрафні (–1) 
бали. 
 
Заохочувальні та штрафні бали: 
1) У разі затримки у виконанні або захисті лабораторної роботи без 
поважної причини, за кожний тиждень затримки нараховуються штрафні (–1) 
бали. 
2) У разі затримки у виконанні завдання СРС без поважної причини, за 
кожний тиждень затримки від встановленого терміну нараховуються 
штрафні (–1) бал. 
3) При відсутності на лекції без поважної причини нараховуються 
штрафні (–1) бали. 
4) За ведення конспекту лекцій нараховуються заохочувальні (1-4) 
бали; 
 
Максимальна сума балів дорівнює 100. 
Для отримання заліку з кредитного модуля «автоматом» потрібно мати 
рейтинг не менше 60 балів та мати зарахованими всі лабораторні роботи.  
Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів, а 
також ті, хто хоче підвищити оцінку в системі ECTS, виконують залікову 
контрольну роботу. Завдання контрольної роботи складається з трьох питань 
різних розділів робочої програми. Додаткове питання з тем лекційних занять 
отримують студенти, які не були присутні на певній лекції. Незадовільна 
відповідь з додаткового питання знижує загальну оцінку на 4 бали. 
Перелік питань наведений у методичних рекомендаціях до засвоєння 
кредитного модуля. Перше теоретичне питання оцінюється у 34 балів, друге і 
третє - у 33 балів.  
Система оцінювання теоретичних питань: 
– «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 
34-30 (33-29) балів; 
– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної 
інформації,  або незначні неточності) – 30-25 (29-34) балів; 
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– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації 
та деякі помилки) –25-20 (24-19)балів; 
– «незадовільно», незадовільна відповідь – 0 балів. 
 
Сума балів за залікову контрольну роботу переводиться до залікої 
оцінки згідно з таблицею: 
Бали 
1 2 3R r r r= + +  
ECTS-оцінка Залікова оцінка 







Менше 60 Fx Не зараховано 
Не зараховані лабораторні 
роботи 
F не допущено 
 
 
Склав:                               асистент каф. АЕС і ІТФ Семеняко О. В.   
  
(посада викладача, прізвище та ініціали, підпис) 
 
Ухвалено на засіданні кафедри  
__________АЕС і ІТФ__________ 
(назва кафедри) 
Протокол № _____ від _________ 
 
Завідувач кафедрою 
_____________Туз В. О._ 
(підпис)  (ініціали, прізвище ) 
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ДОДАТОК Б ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
 
1. Інтерполяція та апроксимація. Особливості числової реалізації. 
2. Лінійна інтерполяція. Числова реалізація. 
3. Інтерполяція за Лагранжем. 
4. Числове інтегрування таблично заданої функції (використання 
поліномів Лагранжа). 
5. Лінійна інтерполяція в Mathcad. Особливості реалізації. 
6. Лінійна інтерполяція в Excel. Особливості реалізації. 
7. Лінеаризація функцій. Зміна системи координат. 
8. Лінеаризація функцій типу aY kX= , aXY ke= , 2Y a bX cX= + + . Реалізація в 
Excel. 








. Реалізація в Mathcad. 
10. Швидкий метод побудови прямої (метод Асковіца). 
11. Особливості комп’ютерного оцифровування графічної та табличної 
інформації. 
12. Оцифровування графіків засобами Компас. 
13. Оцифровування графіків засобами Excel. 
14. Типи розрахункових сіток та граничних умов. 
15. Принципи та підходи до геометричної побудови розрахункових 
областей в середовищі Gambit. 
16. Використання програмного комплексу Fluent для числового 
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